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ESTADO'MAYOR sENTRAL.-Dic+a r3g1"-:is para el desitino de los capi-r
tanes de Infintería de Marina al, ePgiatiento Expediciptiacio. -Apruel
-fila instrucciones para, los alreqacio 4 ttavali a 113 EmllilliS, . Leea
..-L ojones y misiones. da ,€spaila cerca dc •ias ,C3rte extranjer is y para
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. D-obigndo turnav en un ser*Itio'pre
fer,ente (cual es.el,que_presta en,Afficá n'elini-iientodos
licis)leapitánms.ipertefte,cienLes esklala, del
-Otterbpo,'winspirándose 11444.stiado Mayor central en
lúrriprin(.41 de-re.nlitisti-siit-- en rt.non.1.1 ademásnapias (je la A r -
-rnadAta iprocpw. sta (-4,4tro, •s. M. el Rey
(q. D.g.) ha tenido a bien tiis-ponerquo-lag _vacan
tesfdél dtad'd'llégi'hitentO se' etibt4án- en. 'primer !uf,
gapApn.1p,s ca,p,irk,angs:que,no hayan enplIdo'dog
-aiatowdel.açerip €4k40.,,destblo sin. otro, abono
que el detesmpañia,, toxiculles,irán por el tiempo
qwed#9falitenparailienauicticho;_requisito, y que_ ter
mitád-o esteltitidno se iráit'enViairidó 'por orden de
cjiy;riió, cont,,l,a sola aJce,ra>ció'n de pasar
oil tundo,alnqizeti.leve menos,,cliefun año de perma
nencia en la Península, e1inua4,.4umfplido esta-con
WeitSh`;'kcifteitát'á ritl-rneri'tlYto'n'ara 'Ser destinado.10)4405,1,1 clerog.41as,,guantasir9a,19 N.dpnes 'ante, , 1_ •
-rionesu se, upo lig41.1 I. ‘'011.1111Plidu tilaelif),,qme!»,11es•1•ila.ds•eudlispone.ti .,i ' 4)i ir: 1
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.1,dLrt1 orde,n'' Algq, 00119éi,--(e
orloter preceíltivo.
SERVICIOS AUX1LIARES.-Concede abono.de tiempo de servicio a un
auxiliar 2.° de Oticinas, retirado.
INTEN4ENCIA GENERAL-Resuelve instancia de la Sociedad anónima
Hispano
-Nombra Junta de reconocimiento de los opo
siiores a, plazas de Wumnos de la Escuela gratuita de grabadores de
topografía. Desestima instancia un practicante civil.
ASESORIA GENERAL. 'cede...cruz (1411San I:larmenegildo al auditor
general D. J. Tapia y al Aud, u. J. Fernágdei da Castro.
Crirwctaiatriesta y ditotigliCiones.
NAVFGACION Y.PESQAMARÍTIMA.-Destino a dos ordenanzas de se
máfáros.
mento sy efectos. Dios guarde a V. E. muchos
ário----Muilrift 25 de octubre de1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Circular. Excmo. Sr.: Para armonizar lo ,dls -
puesto en, diferentes reales órdenes que so refieren
a las.instruccianes de carácter general que rigen
pava lqs.agregados navales y para las comisiones
especiales en el extranjero, adaptándolas a lo le
gislado'para sus similares del Ejére,ito por real or
den de t.0 de julio de 1900, S. Ni. el Rey (q. D., g.),
de conformidad 'con lo informado por el Estado
Mayor central, y con lo consultalo por la Junta
Superior de la Armada, ha tenido a bien aprobar
las siguientes «Instrucciones para los agregados
navales a las Embajadas, 1.4,3gatiiones y Misiones
de España ceroa de las Cortes extranjeras, y para
los oficiales qua desemywilgn otras comisiones del
servicio•en país extranjero».
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.-Dios guarde a V. E mu
chos años.-Madrid 11 de agosto 'de 1921.
FERNS.NDEZ PRiDA
Sr, AlmiT:s. ate Jefe del Estado Mayor central de
Atirtryl-ft,
Señores
leastruerionem para Ion .11.0s•egadows •moviste» a las
Embajadam, Lea/Aciones y valliclonep de lEmpaisa y
para 11104 roataimionem especiales en el Es.trast.
jet.O.
AfflC11.10 1,.° El carzo de Agregado naval a lag Embajadas o
1.410. NUM. 237. DIARIO OFICIAL
de que las embarcaciones se acerquen a la costa
en el trozo comprendido entre Torregorda y Puntade las Arenas a menos distancia de 2,5 millas; sirviendo la segunda para los transeuntes o nave'3.•:n
tes que viniendo del Sur no vean la señal.de To
rregorda, e indicando también dicha segunda señal estar abierto a la navegación el caño de Senti
Petri y todo el sector desde -éste'a-'Torre del Puer
co. Para indicar abierto el caño abierto a la nave
gación, a las embarcaciones procedentes de Galli
neras, que no vean la señal:de Punta de las Arenas,
se izará a tope una bandera roja en el asta emplazada encima de la Batería de San Pedro.
Señales en clias de fuego ít grandes • dislan-eias.
Asta de la Batería de Experiencias, bandera rojaizada a tope. Asta de Punta de las Aren, bola
negra a tope: debajo bandera roja. Asta de 1-a Ba
tería de San Pedro, bola negra a tope: debajo bandera roja. Asta de Punta de Piedras, bandera roja
a tope. La primera señal significa la prolübiriórt
señalada en el tiro a cortas distancias. Las dos si
gui,entes indicarán cerrado el caño a la navegación,
significando la segunda y cuarta la -prohibioión de
acercarse a la costa las embarcaciones :a .menos de:.
3,5 millas en ,e1 trozo comprendido entre Torre del
Puerco y.Punta de las..Arenas, y 2'5 desde el últi
mo punto a Torregorda. En todos.los casos, las se
ñales se izarán desde ta salida-del sol:los días mi&
en el polígono se verifiquen experiencias: arrián:1-)
dose a su terminación, no teniendo validez. cual
quiera otra señal establecida en condiciones 'dis
tintas de las citadas, que no deberán -confundirse
con las que pudieran izarse en la verguilla del as
ta instalada en la Batería de San Pedro, las cuales
se refieren a señales particulares del polígono
De real orden lo digo a•V. i. para su conocimien
to y' efectos consiguientes.—Dios- guarde a V. E.
muchos años.— ci_slarid 17 de octubre de 1921.
EL MARQUES DE CORTINA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
5,1Sr' Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada. "
Sr. Capitán general del departamento de :Cádiz.
Sr..Intendente general de- Marina.
Sr. Director general de Navegación y Pesca mae
ritima.




Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en comunicación de 10 del
corriente mes, dice a este Ministerio lo que sigue:-
«Excmo. r : Con real orden de ese.departamen
to de .6 de juio del corriente año, se remitió a in
forme de este Consejo Supremo ,la adjunta docu
mentada instancia promovida por; el Auxiliar
segundo del Cuerpo de Oficinas de:Marina D José
María Croquer Valle, en solicitud *de abono de
tiempo. Pasado el expediente a Fiseatía', emite en
20 del mfis anterior la siguiente censura —El- Fis
cal Militar dice: «Que el auxiliar Regundo del Cuer
po 'edi Oficinas de Marina D, José Mafia Croqúer
Valle, solicita que se le anote corno válido para
efectos-de retiro, el tiempo qué ti'estó servicib'do
mo Escribiente en el Ministeriojle Marina siendo
menor de di-ciséis años, fundalÁY su petición en
que es hijo de oficial.. Por el e0ediente se aeredi
ta, en 'copia del Real despacho;que su padre don
José María Croquet! Calvo, fu‘nonibrado teniente
de Infantería de Marina en 30§lejulio de 1878. Se
comprueba, asimismo, que el inU-e!esado en. 24 de
noviembre de 1891, fué nombrdadó Escribiente tem
porero del Ministerio de Marilla; procede se le ano
te como válido para efectos de retiro, el tiempo
ssrvido como Escribiente terhporero del \1iniste-4o
de Marina, antes de cumpll'r los dieciséis años4e
edad 'y a partir del 24 de noviembre de 1.891 Con
forme el Consejo en Sala de Gobierno del 26-de1:
mes próximo pasado con @I precedente dictan-le-ti
Fiscal de sú acuerdo lo participo' a V. E., para la
resolución da S. NI.
Y habiéndose confirmatha S. \l. él' g)
con la anterior acordada,.' de su loa) orden lo- co
municó a- y. E. para. su'c'onoecimi.ento y efectos.
Diosguarde a V. E. muchos años,---Mactrid-,18,6te
octubre de 1921. • vtfTr■HY, r. •.4 r
EL MARQUÉS DE. CORTINA
Sr." Contralmirante ,Yefe' de servicios auxiliares.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina:
Sr. Intendente general de
Señores. . . .
4. 4,
1nLenuc-rn(la• , , r ›bR931.1ii(W)






Excmo. Sr.: Visto -el expedie'nte tratnitadacoino
conseeuencia de instancia de la SoCreda'd anffilitia
«La Hispano Suiza» de Barcelona,,lecha 12 de
agosto último,. ea. laque, como contratista para la
constt ucciónAezdos -botes automóvUes, ano para',..
la Estación Torpedista de Cádiz ytLro'pá'ra‘laBit'-'ci
seinaval de L'a' Gr'a,ña (Várról),'SekItin i'ituade
21 de abril del corriente alio, soliejta`la concesIóni.i.
de una prórroga de un mes p lauentrega,}de'law.,
referidas embarbacionesSM.el D
conformidad collo inforrn-ado-po'r
general, Asesoría' general 'de este'liiinisteri.o-y Juni
ta Superior de la Armada, ha teirilit&a--bien
ver se aceeda a la petición fortriuladl,'úóñbódThi'd-6
ala Sociedad de trata,*una'próri!oga 'tirl;?)
mes -para. la entre(ra de las enabarcae.ion l:es de 'iele-,49
rencia, la que deberá 'contarse a partir' del
agosto prffititno pasa-dó;•fecha e11'qtlélerrn'iná'él,i
plazo de entrega de las iiiillhas,,.seÉúri .1.1 contrato....
De rea' orden' 1odigoaV.E.. para' su tconocimieloo
to y efectos:---Diál/uárdb.'á V.", E' Titnálos
•Nirladriel 15 de octillare'de'1921'."
MA-1QUÉS COI.TINIA..11,/lA
Intendentei general de-illálifiri,"/q ne'
Sri Almirante Jefe dertishido




Serit Snitar srIzol7:1rut "Elpint,
tiP Frwd£ .eraOíl eilpuat■Reau T:011)14 et1130
Excmo. Sr.: S. M. el Réy (q. s'er'lfladd
DEL MINISTERIO DE MARINA
1.411.-44UM. 287.
disponer formen la Junta que ha de practicar el
reconocimiento facultativo de los opositores a pla
zas de alumnos de la Escuela gratuita de Grabado
res de Topografía de la Dirección gelleral de Na
vegación y Pesca Marítima, el subinspector de
2
clase D. Nicolás Rubio- Á rguelles y Salcedo, el mé
dico maykx D. Severiano Zapico y ReSTmundo y el
médico primero D Fernando Royo de San Martin,
quedando el médico mayor Sr. Zapico a las
órdenes
del Presidente del Tribu' nal de exémenes hasta que
terminen los ejercicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de octubre de 1921.
ts, itn ralos Jebe (10 14:tui41u M OF e•ibt,
si
Gabriel Anión.
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del practicante ci
vil D. José Hernández Abalo, domiciliado en San
Fernando, en súplica de que se le conceda dispen
sa de edad para poder tornar parte en las próximas
oposiciones, para cubrir las plazas vacantes de as
pirantes a practicantes de la Armada, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Jefatura de Servicios Sanitarios de la misma, ha
tenido a bien desestimarla.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de octubre de 1921.
El Álmirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Ilsesottla general
Orden de San Hermenegildo
Excmo. Sr.: Por real orden del Ministerio de la
Guerra de 18 del mes actual, (D. O. núm. 234),
se
conce,le la Cruz de la Real y Militar Orlen
de San
Hermenegildo, cm antigüedad de 20 de junio últi
mo, al AudItor general D. José Tapia y Casanolra
y Auctitor D. José Fernández de
Castro y Bacot
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para 81.1 conocimiento y
efectos oportunos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de octubre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.




DIRECCIO1 GENERAL DE NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.
Cuerpo de Vigias de Semáforos
Excmo. Sr.: En virtud de las facultades que me
están conferidas, he venido en disponer que el
auxiliar de Semáforos D. Manuel Díaz Jiménez,
destinado actualmente en la Estación Telegráfica
del arsenal de la Carraca, pase a prestar sus ser
vicios a la Vigía de Guetaria; y el de su mismo em
pleo, destinado en ésta, D. Germán López Varela,
a la citada Estación Telegráfica de la Carraca, pa
ra donde serán pasaportados.
Lo que tengo el honor de expresar a V. E. para
su conoc;miento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos arios.—Madrid 6 de octubre de 1921.
El Directorgeneral de Navegaeién y Pesca Marittaaa,
Honorio Cornejo
Excmos Sises. Capitanes generales de los depar
tamentos de Ferrol yeádiz.
Excmo. Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de San Sebastián,
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